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PRÀCTIQUES EN EL GRAU DE PSICOLOGIA
Les Pràctiques en Centres del Grau de Psicologia és una 
assignatura obligatòria, amb una assignació de 12 
crèdits ECTS.
Per a poder matricular-se cal que l’alumnat  tingui 
un mínim de 162 crèdits ECTS obligatoris del grau en 
Psicologia aprovats el curs anterior al de matriculació.
Dra. M. V. Carreras. Vicedegana Facultat Psicologia. UB
AVALUACIÓ: INFORMACIÓ AL CAMPUS VIRTUAL
1. Les activitats desenvolupades per l’estudiant dins del centre (avaluades pel 
tutor o tutora de centre mitjançant un qüestionari estandarditzat).
2. La memòria o l’informe de practiques que, obligatòriament l’estudiant ha de 
presentar al tutor o tutora de la Facultat.
Es imprescindible, per a ser avaluat/da, que l’alumnat trameti la 
Memòria de Practiques a l’espai habilitat en el mateix Campus.
Els criteris d’elaboració i d’avaluació de la memòria de pràctiques, els teniu en 
aquest mateix Campus. 
Per a més informació podeu consultat el Pla Docent de l’assignatura.
IMPORTANT: L’avaluació de l’assignatura es fa tenint en compte 
dos criteris:




Si la valoració es positiva, aleshores cal 
lliurar Memòria de practiques 
Si la valoració es negativa, les 
pràctiques estan suspeses










CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ
1. DADES GENERALS : Nom alumne/a, Centre, Tutor, període realització pràctiques, 
numero d'absències sense justificar i justificades,........
2. VALORACIÓ DEL ACOMPLIMENT PROFESSIONAL BÀSIC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Regularitat en l’assistència
Puntualitat i acompliment d’horaris
Acompliment de tasques 
encomanades
Coneixement i acompliment de 
normes del Centre
Respecte a la confidencialitat i 
normativa ètica
Altres (en cas necessari especificar 
quina)
PUNTUACIÓ  GLOBAL: 
(Acompliment professional bàsic)
CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ
3. VALORACIÓ DE LES APTITUDS/CAPACITATS PROFESSIONALS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitat d’empatia
Capacitat d’organització i 
planificació













CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ
4. VALORACIÓ DE LES ACTITUDS/DISPOSICIONS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Correcció en el tracte amb l’usuari
Respecte i discreció en la 
comunicació i ús dels resultats 
obtinguts
Interès per activitats/per aprendre








CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ
5. VALORACIÓ DELS CONEIXEMENTS (PREVIS I ADQUIRITS)








Aprenentatge de tècniques 
Aprofitament (maduresa 
professional) en el Centre




CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ
6.  VALORACIÓ COMPETENCIES TRANSVERSALS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitat per assumir 
responsabilitats 
Capacitat d’autocrítica
Sap obtenir informació de forma 
efectiva a partir de llibres i revistes 
especialitzades
Es capaç d’obtenir informació de 
forma efectiva d’altres persones
Capacitat per relativitzar les pròpies 
frustracions
Capacitat per adaptar-se a noves 
situacions
Capacitat per valorar l’actuació 
personal i conèixer les pròpies 
competències i limitacions




CRITERIS PER A LA AVALUACIÓ PER PART DEL CENTRE/INSTITUCIÓ
7. ASPECTES QUE CALDRIA QUE L’ALUMNE/A MILLORÉS PER A 
LA POSSIBLE PRÀCTICA PROFESSIONAL EN AQUEST/A 
CAMP/AREA DE TREBALL:
8. VALORACIÓ GLOBAL: ACOMPLIMENT, ACTITUD I 
DESENVOLUPAMENT DE TASQUES, HABILITATS, CONEIXEMENTS I 
COMPETENCIES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. OBSERVACIONS/COMENTARIS  A LA QUALIFICACIÓ 
FINAL
CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA “ 
PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA
CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA 
“ PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA
4.  CONTINGUT DE LA MEMÒRIA/INFORME DE PRÀCTIQUES EN 
CENTRES   
a) Abstract o Resum de la memòria (màxim 1 pàgina) 
b) Índex amb paginació 
c) Descripció del centre col·laborador (Màxim 1 pàgina): 
Dades bàsiques del centre/institució 
Organigrama 
Característiques principals 
Característiques del servei, si escau,  on s’ha realitzat la pràctica 
d) Descripció i desenvolupament de l’experiència pràctica (Màxim 7 pàgines) 
Descripció dels objectius a assolir encomanats a l’estudiant 
Característiques del subjectes amb els que s’ha treballat 
Tasques desenvolupades 
Cronograma de la planificació prevista 
Descripció de cada tipus d’activitat en les que s’ha participat 
Anàlisi de les actuacions, valoració objectiva i personal de la feina desenvolupada 
Si s’escau, aportacions empíriques de les tasques realitzade 
CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA 
“ PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA
e) Valoració personal de l’experiència (Màxim 1 pàgina) 
Expectatives prèvies abans d’arribar al centre i com s’han modificat 
Aprenentatges assolits 
Valoració global del període de pràctiques 
f) Altres comentaris o suggeriments, incloent-hi propostes de TFG (Màxim 2 pagines) 
  
g) Referències bibliogràfiques o bibliografia (opcional) (normativa A.P.A). Es pot consultar les 




o també, s’accepta normativa Vancouver 
  






CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA 
“ PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA
RUBRIQUES PER A L’AVALUACIÓ  DE LA MEMÒRIA DE L’ASSIGNATURA “ 
PRÀCTIQUES EN CENTRES” DEL GRAU EN PSICOLOGIA
Qualificacions
Nota tutor del centre de pràctiques (numèrica amb un decimal)
( màxim 10 punts)
Nota de la memòria (numèrica amb un decimal) (màxim 10 punts)
Nota final actes de les pràctiques en centres (promig de les dues 




Cal entregar una copia d’aquest document juntament amb les actes signades a la Unitat de Coordinació Docent del Pràcticum
INFORME FINAL VALORACIÓ PRÀCTIQUES
MATRICULA D’HONOR
MATRICULA D’HONOR

